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El programari lliure (PL) té encara un llarg camí per recórrer en
l’entorn bibliotecari. D’una banda, la gran majoria del sector públic
de les biblioteques fa ús de programaris propietaris; d’altra banda,
manca encara un coneixement extens sobre els beneficis, els
avantatges i les limitacions d’aquest tipus de programari. En
aquest sentit, el Grup de Treball de Programari Lliure per als
Professionals de la Informació del COBDC fa una important tasca
de difusió pel que fa al PL.
En aquesta ocasió, la 3a Jornada Internacional sobre Programari
Lliure per a Biblioteques s’ha centrat a donar a conèixer alguns
dels programaris existents per a arxius, biblioteques i dipòsits ins-
titucionals, i a presentar un estat de la qüestió dels PL per a la
gestió documental i de la iniciativa LaFarga.cat de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació.
En la primera sessió de la jornada, Oskar Calvo, de Documentados
(http://www.documentados.com/), ens va presentar Archon
(http://www.archon.org/), un programari per a gestionar arxius de lli-
cència oberta però només per a organitzacions sense ànim de lucre.
El seu desenvolupament està liderat per la Universitat d’Illinois 
(http://www.library.uiuc.edu/archives/archon/). Archon és una eina
pensada per treballar en entorn web que permet, alhora, publicar
informació descriptiva sobre els ítems que composen l’arxiu i arxivar-
los sense haver de programar. La presentació fou molt amena i s’hi
mostraren els punts febles i forts del programari, encara que el fet
que per ara no hi hagi moltes instal·lacions va impedir veure’n totes
les opcions i la versatilitat del programari des d’una vessant més
pràctica.
A continuació, Piedad Garrido, de la Universidad de Zaragoza
(http://eupt.unizar.es), ens va oferir un excel·lent recorregut pels
conceptes de PL, les principals iniciatives de l’Administració en
matèria de PL, les normatives, els estàndards i les llicències
existents, les principals eines per a serveis i gestió documen-
tal, i les referències bibliogràfiques i de recursos digitals més
rellevants. La presentació va tenir un caràcter més acadèmic
que l’anterior que va permetre aclarir conceptes i conèixer un
bon nombre d’experiències i productes de PL per a l’àmbit
bibliotecari i documentalista.
La darrera sessió del matí va anar a càrrec de Daniel
Rodríguez, de Documenta Valentia (http://www.documentava-
lentia.com/), que va presentar el sistema d’automatització de
biblioteques, Emilda (http://www.emilda.org/), un programari amb
OPAC, funcions d’administració i circulació, amb Z39.50 integrat i
compatible amb MARC. En paraules del ponent, «per a bibliote-
ques petites i mitjanes però amb totes les funcionalitats de les
3a Jornada Internacional de Programari Lliure 
per a Biblioteques (Barcelona, 21 de febrer de 2008)
Anna Zúñiga Ruiz
<azuñiga@uoc.edu>
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biblioteques grans». Les instal·lacions d’Emilda com a gestor de
biblioteques són menors que per a catalogació i exportació o
importació de registres amb especificacions concretes. La presen-
tació va permetre conèixer a grans trets algunes de les principals
característiques d’aquest producte, encara que una demostració
completa del producte hagués permès conèixer-lo amb més detall.
Durant la primera sessió de la tarda, vam poder conèixer de
la mà de Luis Zorita Vicente l’experiència de la UNED
(http://www.uned.es) en la implantació del dipòsit institucional e-
spacio (http://e-spacio.uned.es/), desenvolupat amb Fedora
(http://www.fedora.info/). Durant la ponència es va posar de
manifest la importància de definir acuradament els requisits i
els objectius que es volen assolir amb un dipòsit digital institu-
cional i quins són els continguts que s’hi ha d’incloure abans de
posar-lo en funcionament. E-spacio és, més que no pas un por-
tal, una infraestructura d’informació interoperable, amb estàn-
dards per a la metainformació i que permet compartir informa-
ció amb d’altres organitzacions i reutilitzar la informació inclosa.
A Espanya, actualment, moltes de les iniciatives de dipòsits ins-
titucionals estan tenint lloc a les universitats, sovint vinculades
a les iniciatives de ciència oberta i accés obert als continguts.
La Jornada va concloure amb una presentació de Francesc
Rambla sobre LaFarga.cat (http://www.lafarga.cat), més concre-
tament sobre l’estat de la qüestió de les iniciatives de promo-
ció de l’ús del PL en català a Catalunya. En el context de l’ad-
ministració pública destaca que l’eix per a la promoció del PL no
és tant l’estalvi econòmic, sinó el reaprofitament del codi escrit
per a diferents organismes. Les implicacions de la introducció
del PL abasten des d’aspectes legals a la necessitat de fer for-
mació sobre els nous programaris, però tot i això s’estan pro-
duint avenços.
La 3a Jornada Internacional sobre Programari Lliure va perme-
tre, a més a més de tenir l’oportunitat d’escoltar els ponents,
poder entrar en contacte amb altres professionals del sector
que comparteixen l’interès pel PL, la qual cosa converteix les
Jornades de PL en una excel·lent oportunitat per a reunir-nos
més enllà de la xarxa.
Trobareu el programa, el textos de les ponències i algunes fotos
de l’esdeveniment a: http://www.soft-libre.net/jornadas/cat/3jor-
nada.htm. 
Per a més informació podeu contactar amb el Grup de Treball de
Programari Lliure per als Professionals de la Informació (COBDC),
per correu electrònic (programari@cobdc.org), o per mitjà del web
(http://www.soft-libre.net).
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Els dies 30 i 31 de gener la Diputació de Girona va organitzar, a
través de la Central de Biblioteques i amb col·laboració de la
Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat, el primer
curs sobre PMB a Catalunya, al qual van assistir els principals des-
envolupadors del programa, membres de l’empresa PMB Service
(http://www.sigb.net).
El PMB és un  programa lliure de gestió de biblioteques desen-
volupat amb una arquitectura client/servidor i escrit en llenguatge
PHP que segueix un esquema de programació orientada a objec-
tes. L’accés dels clients al servidor es fa mitjançant interfície web,
de manera que només cal un navegador per accedir a l’aplicació.
PMB disposa de tots els mòduls comuns a la majoria dels sis-
temes de gestió de biblioteques: circulació, catalogació, autori-
tats, informes, DSI, adquisicions, administració i OPAC. 
Els seus punts forts són la facilitat d’instal·lació, l’escalabili-
tat (gestió d’un centre o d’una xarxa de centres), l’ergonomia i
la usabilitat i les grans possibilitats de personalització que ofe-
reix. Altres característiques destacables són l’ús d’estàndards
bibliogràfics (format Marc) i les grans possibilitats d’intercan-
vi de dades (consultes externes, exportació i importació de
registres).
Gràcies a la seva arquitectura client/servidor, es pot utilitzar
com a aplicació en un sol centre i també per a la gestió d’un
catàleg col·lectiu (situació en la qual es pot desenvolupar al
màxim el potencial).
La Central de Biblioteques de la Diputació de Girona l’ha tra-
duït al català i ara l’està utilitzant com a catàleg col·lectiu per a
les biblioteques a les quals assessora. Actualment aquest catà-
leg col·lectiu està format pels catàlegs de les biblioteques de la
Cellera de Ter, Riudellots de la Selva, Vilobí d’Onyar, Garriguella,
Sant Pere Pescador, Mont-ras, Pals i Castellfollit de la Roca.
Entre els assistents a la Jornada dels dies 30 i 31 celebrada a
Girona hi havia personal de les biblioteques de les comarques giro-
nines, membres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, del Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya i del Centre Excursionista de Catalunya.
Jornada sobre PMB a Catalunya: un programa lliure 
de gestió de biblioteques (Girona, 30 i 31 de gener de 2008)
Diputació de Girona
Àrea de Biblioteques · <bibcent@ddgi.org>
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Del dia 1 al 7 de febrer va tenir lloc a la Facultat de Biblioteco-
nomia i Documentació de la Universitat de Barcelona la 4a edició
de l’Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública. Aquesta és una acti-
vitat de formació dirigida al personal de les biblioteques públiques
de Catalunya i que organitza l’esmentada facultat juntament
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya. Van poder participar en aquesta edició un total de
227 persones.
L’edició d’enguany, que tenia la lectura com a centre d’interès,
s’ha estructurat en dos mòduls amb tres cursos programats a
cadascun d’ells i que es feien simultàniament.
La sessió inaugural del dia 1 de febrer es va iniciar amb una pre-
sentació dels cursos a càrrec de Cristóbal Urbano (degà de la
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de
Barcelona), Jordi Permanyer (cap del Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona) i Carme Renedo i Puig (subdirectora
general de biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya). Aquesta presenta-
ció va ser seguida per una interessant conferència a càrrec
d’Isabel Solé (Departament de Psicologia Evolutiva i de
l’Educació de la Universitat de Barcelona) titulada «Llegir per
aprendre».
El contingut de la conferència versava sobre el fet que la lectu-
ra no és només un procés de descodificació i interpretació de sig-
nes, sinó que hauria de servir com a eina per a enriquir i potenciar
el coneixement. Solé ens va presentar les dades desoladores
recollides a l’informe PISA sobre la competència lectora dels nos-
tres estudiants i ens va deixar el missatge que les biblioteques,
amb la col·laboració de dels centres educatius, poden ajudar a
assolir uns nivells de lectura crítica que actualment no tenim.
Durant la setmana es van desenvolupar els diferents mòduls i
es van impartir els cursos, que van ser molt profitosos per a tots
els assistents.
Trobareu més  informació sobre l’Escola d’Hivern a l’adreça
(http://www.ub.edu/biblio/ensenyaments/cursos-de-formacio-con-
tinuada/escola-dhivern-de-biblioteques-publiques.html) i al bloc de
l’Escola d’Hivern (http://escolahivern.blogspot.com). 
També teniu disponible el text de la conferència inaugural
(http://www.ub.edu/bibl io/docs/escolahivern/sole- l legir-
aprendre.pdf).
4a edició de l’Escola d’Hivern de la Biblioteca Pública 
(Barcelona, 1-7 de febrer de 2008)
Daniel Arredondo Sánchez
Biblioteca Districte 6, Terrassa · <dani.arredondo@terrassa.cat>
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Entre el 28 i el 30 de gener de 2008 va celebrar-se a Zadar,
Croàcia, la 16a edició del seminari BOBCATSSS, organitzat per
estudiants de biblioteconomia i documentació d’universitats euro-
pees. Entre organitzadors, participants, professors i comercials,
ens hi vam inscriure gairebé 400 professionals.
BOBCATSSS és un simpòsium per a estudiants de biblioteco-
nomia i documentació d'universitats europees. Cada any, dues
universitats s’encarreguen d’organitzar-lo i gestionar-lo. L’objectiu
és presentar els seus treballs i projectes a estudiants, professors,
professionals i especialistes, amb el tema comú de la biblioteco-
nomia i la documentació.
L’acrònim de BOBCATSSS ve de les primeres ciutats encarrega-
des de l'organització del simpòsium, des de 1993: Budapest,
Oslo, Barcelona, Copenhaguen, Amsterdam, Tampere, Stuttgart,
Szombathely i Sheffield.
L’organització del congrés va ser molt previsora i ben coordina-
da. Des del mes de novembre de 2007, continuats missatges de
correu electrònic informaven dels passos a seguir per tal de regis-
trar-se i d’estar informat dels tràmits a fer, i a la vegada, de com
es desenvolupava el web (http://bobcatsss2008.org) que ha servit
de portal d’accés a tots els textos presentats i al calendari de les
diverses activitats previstes, per exemple la visita a la Biblioteca
Pública de Zadar i la visita turística amb guia inclòs pel nucli antic
de la ciutat.
La documentació que se’ns va entregar el primer dia va ser de
molta ajuda per a localitzar, identificar i seleccionar les sessions.
Els resums feien preveure un seguit de xerrades i activitats molt
intenses que tingueren lloc entre l’Hotel Funimation i l’Hotel
Donat, ambdós del grup Falkensteiner Hotels.
Com a valoració global, creiem que va ser una molt bona opor-
tunitat per a la posada en comú i discussió de temes d’actualitat
en l’àmbit de la societat de la informació. Sota el lema «Providing
access to information for everyone», els tres dies de jornades
s’organitzaren en diverses sessions categoritzades en lectures,
tallers taules rodones, en una franja horària de 9 a 17 h.
El principal objectiu del BOBCATSSS 2008 era plantejar el tema
de l’accés a la informació des de diferents punts de vista amb la
finalitat de poder donar una visió completa en diferents àmbits:
16a edició del seminari BOBCATSS 
(Zadar, Croàcia, del 28 al 30 de gener de 2008
Mariàngels Granados i Anna Nicolau (estudiants de la llicenciatura en Documentació)
<mgranados@bnc.cat> <anicol@telefonica.net>
Candela Ollé (becària de Recerca o Docència) 
<candela.olle@gmail.com>
Patricia Russo (estudiant del Màster en Gestió de Continguts Digitals de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació UB)
<prusso@uoc.edu>
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A) Tecnològic: infrastructures; estàndards i interoperabilitat; open
access amb el suport del codi obert; dipòsits digitals; usabilitat.
B) Polític i legal: llibertat/censura; legislació; moviment de progra-
mari lliure i drets d’autor; paper de les administracions públiques
en el suport i desenvolupament de les institucions.
C) Social: fractura digital; els professionals de la informació; ètica;
literatura en el sector; anàlisi d’usuaris; web 2.0.
D) Econòmic: costos dels recursos electrònics, llicències i
manteniment.
A continuació enumerem alguns dels temes tractats:
- Revolució de les noves tecnologies i aportacions en l’àmbit
d’Internet i serveis
- Invitació a la participació dels usuaris procurant adaptar-se a les
necessitats dels diferents perfils
- Millora en la interacció home vs. màquina: anàlisi de casos
- Paper que els professionals han d’adoptar davant el canvi i habi-
litats comunicatives, de formació i de divulgació 
- Dificultat en trobar un equilibri entre el dret a la privacitat i auto-
ria vs. el dret a estar informat
- Importància que adquireix cada vegada més la funció de pre-
servació i difusió en la societat i com encara hi ha desigualtats
entre els diferents països en funció de factors polítics, econò-
mics i culturals 
- Augment en la pràctica de compartir coneixements per a desen-
volupar projectes col·laboratius i cooperatius.
Les actes del congrés poden consultar-se gratuïtament al dipòsit
digital d’accés obert edoc-server a la Humboldt-University Berlin:
(http://edoc.hu-berlin.de/conferences/bobcatsss2008/), del qual es
poden descarregar els documents en format PDF.
A més, al bloc del web de Bobcatsss 2008, hi trobareu moltes
fotografies, vídeos i reportatges creats durant l’esdeveniment
(http://bobcatsss2008.org/zadar2008blog/), i a Flickr, aplicació per
a gestionar i compartir imatges en línia gratuïtament, l’àlbum de fotos
del congrès (http://www.flickr.com/photos/bobcatsss08/2233224590/).
Volem agrair a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
totes les facilitats que ens han ofert per poder dur a terme aques-
ta aventura i animem els estudiants a participar al proper BOB-
CATSSS 2009 a Porto (Portugal). Podeu demanar informació sobre
la propera convocatòria a la vostra facultat o a l’organització del
BOBCATSSS 2009 (http://bobcatsss2009.org/).
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Les 11es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació, cele-
brades el 22 i el 23 de maig del 2008 al Centre de Convencions
Internacionals de Barcelona (el Fòrum), han esdevingut un espai
de trobada per a l’aprenentatge, l’intercanvi i el debat professio-
nals, sota el lema: «Experiència i Innovació». I és amb aquest
lema que s’ha pretès recollir la necessitat d’avaluar la trajectòria i
els projectes desenvolupats al llarg dels darrers anys en el marc
de la societat de la informació i del coneixement, amb la vista
posada en el futur. Un entorn en què els professionals i els ser-
veis de l’àmbit de la informació i la documentació actuen com a
agents actius i integrats en estratègies d’innovació i de cohesió
social dels ciutadans, proposant i donant suport a les iniciatives
dels sectors públic, acadèmic i privat.
Les Jornades han recollit alguns dels diversos interessos i ini-
ciatives de futur al voltant de quatre eixos temàtics; itineraris
que s’han articulat en diversos formats d’intercanvi com les con-
ferències, les taules de debat, els diàlegs a tres bandes, les
comunicacions i les bones pràctiques, els tallers i les sessions
dels grups de treball del Col·legi. Hi ha hagut un total de seixan-
ta-vuit contribucions, presentades en forma de comunicació,
sessió de bones pràctiques o pòster, amb un clar predomini dels
temes relatius a l’àmbit dels serveis i els usuaris (23) i les tec-
nologies de la informació (29).
Precisament, el desenvolupament de les tecnologies, i en es-
pecial tot allò relacionat amb el web social o web 2.0, ha estat
un dels aspectes presents arreu de les Jornades. Aaron
Schmidt, director de la North Plains Public Library d’Oregon
(EUA), ha plantejat quins són els reptes professionals en un
entorn en què les plataformes tecnològiques cada vegada són
més usables i més participatives, i quin rol representa el profes-
sional en una societat en què els individus empren cada vegada
més tecnologia en tots els àmbits de la vida quotidiana, i on les
plataformes interactives, d’intercanvi social i de coneixement,
són les que més triomfen.
11es Jornades Catalanes d’Informació i Documentació:
Experiència i Innovació (Barcelona, 22 i  23 de maig de 2008)
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
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1. Desenvolupament professional i formació
Al voltant d’una taula de debat que ha comptat amb la participa-
ció d’especialistes tant de l’àmbit associatiu professional, com de
l’àmbit universitari i empresarial, s’ha exposat de quina manera
les noves titulacions europees de grau, postgrau i màster, i la for-
mació continuada respondran a les demandes del sector. D’altra
banda, s’ha debatut en un diàleg professional a tres bandes, en
quina mesura la nostra pràctica professional interdisciplinària ens
fa replantejar constantment la nostra orientació cap a l’especialit-
zació o la transversalitat dels procediments i els coneixements.
2. Informació i tecnologies
Les activitats programades han permès el debat sobre diverses
realitats de la societat de la informació i el coneixement. Per una
banda, la taula de debat ha tractat de les característiques princi-
pals de la fractura digital en diferents entorns socials per oferir una
reflexió del paper que hi poden representar els professionals i els
serveis de biblioteca, informació i documentació, i què es pot
aconseguir capacitant ciutadans hàbils en l’ús de la informació i
les tecnologies.
En el debat a tres bandes, s’han analitzat alguns dels projectes
tecnològics, com ara els de digitalització o els de desenvolupa-
ment de la web social, observant també fins a quin punt la tecno-
logia s’orienta estratègicament al servei dels usuaris, si s’aprofi-
ten les sinergies, si existeix una planificació de país o si es tracta
d’una mera tendència «de maquillatge», i quins són els reptes en
la generació de continguts.
3. Gestió i planificació
La capacitació en coneixements i habilitats transversals, la rapide-
sa en el canvi d’escenari i la reformulació constant que s’imposa
en una societat global, fan de la cooperació una garantia d’èxit per
a la consecució de les fites. La identificació d’oportunitats i de siner-
gies, la rendibilització de recursos, l’impuls de projectes col·lectius,
han aparegut en un diàleg en què s’han tractat projectes de coope-
ració en entorns culturals molts diferents, que poden servir d’inspi-
ració als professionals de la informació i la documentació.
Un taller sobre la gestió en el marc de la qualitat total i una taula
rodona sobre les vies alternatives de finançament que suposen el
mecenatge i el patrocini, i quines possibilitats reals existeixen per
a les biblioteques, han donat pas al debat sobre les bones pràcti-
ques realitzades en la gestió de recursos i serveis.
4. Serveis i usuaris
S’ha analitzat, al voltant d’una taula de debat, el paper que tenen
les biblioteques en les polítiques culturals del nostre país en els
diversos marcs institucionals. En les sessions de comunicacions i
bones pràctiques i les sessions de treball, com en el diàleg a tres
bandes, s’ha parlat dels serveis orientats a les persones i com les
biblioteques i els serveis d’informació i documentació s’estan
redefinint en aquest inici de segle, amb la necessitat de posicio-
nar-se com a «biblioteques a mida» i d’oferir serveis centrats en
públics objectius d’usuaris, analitzant també les dificultats que
això causa. 
Tal com s’ha fet en els darrers anys, les Jornades han acollit les
trobades de Documentació Audiovisual i del projecte Nascuts per
Llegir. D’altra banda, s’ha volgut donar un espai específic d’inter-
canvi d’iniciatives, productes i serveis a les diverses empreses i
emprenedors.
Les Jornades han estat, una vegada més i per damunt de tot,
un espai d’intercanvi i de reflexió per als professionals de l’àmbit
de la informació i la documentació. Un espai necessari per a evo-
lucionar com a professionals i per a millorar la capacitat de respos-
ta a una societat que contínuament planteja noves demandes i
nous reptes de servei.
